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28 sukarelawan jayakan 
Program Semai Bakti
Seramai 28 orang sukarelawan Universiti Malaysia Pahang 
(UMP) daripada Fakulti Kejuruteraan Makanikal (FKM), Fakulti 
Kejuruteraan Elektrik & Elektronik (FKEE) dan Fakulti Kejuruteraan 
Pembuatan (FKP) menyertai Program Semai Bakti anjuran Badan 
Amal dan Kebajikan Tenaga Isteri-isteri (BAKTI) dan Persatuan 
Isteri-isteri Wakil Rakyat Pahang (TERATAI) pada 31 Mac 2012 yang 
lalu. 
Program yang diadakan bersempena lawatan isteri Perdana 
Menteri Malaysia, Datin Seri Rosmah Mansor ke Kampung 
Permatang Siput di Pekan ini turut melibatkan beberapa agensi 
kerajaan seperti Jabatan Kebajikan Masyarakat, Klinik Kesihatan, 
Polis DiRaja Malaysia (PDRM) dan Jabatan Bomba dan Penyelamat 
Malaysia Negeri Pahang. 
Penolong Pendaftar Jabatan Hal Ehwal Pelajar& Alumni 
(Saffad), Zahiruddin  Mohd Zain berkata, tugas sukarelawan UMP 
adalah membantu dalam mengendalikan kelancaran program 
terutamanya dalam menjalankan acara sukaneka bagi peserta 
program yang melibatkan kumpulan pelajar TADIKA Jabatan 
Kemajuan Masyarakat (KEMAS) dan  pelajar Tahun 1 hingga Tahun 
3 Sekolah Kebangsaan Kampung Permatang Siput.
“Program turut melibatkan 56 anak-anak Orang Asli termasuk 
pelatih di kalangan Orang Kelainan Upaya (OKU) dari Pemulihan 
Dalam Komuniti (PDK) Pekan dan Kuantan iaitu Permata Hati, 
Bintang Hati, Titian Murni dan Teruntum Kuantan,” kata beliau.
Sebanyak tujuh acara yang dimainkan iaitu boling padang, 
bawa bola dalam sudu, bawa bola dalam gelung, cari gula dalam 
tepung, sepak bola, lari kembar siam dan berlari pantas. 
Selain itu, sukarelawan UMP turut membantu semasa 
pendaftaran pemeriksaan kesihatan bagi penduduk kampung.
Program sehari itu berakhir dengan lawatan Datin Seri Rosmah 
Mansor menyaksikan Klinik Bergerak dan pameran selain bermesra 
dengan penduduk kampung. 
Hadir sama Yang di-Pertua Majlis Daerah Pekan, Dato’ Mohd 
Fadzli Mohd Kenali, Ahli Dewan Undangan Negeri Bebar, Dato’ Haji 
Ishak Haji Muhammad dan Ketua Timbalan Pendaftar UMP,  Datin 
Fazia Ali yang mewakili UMP. 
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